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ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ  МСФЗ В ДІЯЛЬНІСТЬ 
 БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
  
У статті відображено необхідність застосування на будівельних 
підприємствах міжнародних стандартів фінансової звітності, в зв᾽язку з 
прийняттям змін до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», та розглянуто переваги трансформації звітності за національними 
стандартами до міжнародних вимог. А також висвітлено низку переваг у 
застосуванні міжнародних стандартів та труднощі переходу на сучасні вимоги 
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. 
Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, національні 
стандарти бухгалтерського обліку, таксономія фінансової звітності, великі, 
середні малі та мікропідприємства в Україні, уніфікація обліку. 
 
Вступ. На початку ХХІ ст. в Україні розпочалося реформування 
бухгалтерського обліку, що змусило встати нашу країну на шлях революційних змін 
у нормативно-правовій базі для уніфікації обліку з іншими країнами світу. А з 
прийняттям Верховною Радою України у вересні 2014р. Постанови «Про 
європейський вибір України» [1] , питання переходу нашої країни на міжнародні 
стандарти набуло особливого значення.  
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Питаннями трансформації 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності  займалася велика кількість авторів, 
зокрема:  Л.Т. Богуцька, С. Рогозний, В.М. Костюченко, І.Г. Чалий, В.Швець, Ю.М. 
Грибовська , але зміни в нормативно-правому полі відбуваються настільки швидко, 
що різнобічне вивчення усіх нюансів реформування не встигають висвітлюватись в 
науково- публікаційному просторі України і це вимагає оперативного реагування на 
всі виклики сьогоденних змін. 
Постановка завдання. Зважаючи на реформування бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності та зміни у законодавчому просторі країни, намагання субʹєктів 
підприємницької діяльності працювати на зовнішніх ринках та становити достойну 
конкуренцію  підприємствам світу, бажання вийти на  ринок зовнішніх запозичень, 
вимагає від будівельних підприємств України адаптувати облік і звітність у 
відповідність до міжнародних стандартів і вирішити цілу низку проблем повʹязаних 
з даною трансформацією. 




Основна частина. Відповідно до змін прописаних у Законі України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 р. № 2164-VІІІ  
[ 2] розширено коло підприємств, які повинні для  складання фінансової звітності та 
консолідованої фінансової звітності користуватись МСФЗ (міжнародними 
стандартами фінансової звітності): 
- підприємства — емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до 
біржових торгів; 
- великі підприємства; 
- підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин 
загальнодержавного значення. 
Згідно статистичних даних наведених на сайті Державної служби статистики 
України [3] спостерігається тенденція до зменшення кількості великих підприємств 
у сфері будівництва в Україні, але у 2016 році кількість великих підприємств у 
будівництві почало зростати. Така ж сама закономірність спостерігається і для 
інших субʹєктів підприємницької діяльності у будівництві.  
 
Рис.1. Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 
будівництві в Україні(дані Державної служби статистики України) 
 
Відповідно до листа Мінфіну від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175 [4] датою 
переходу на МСФЗ є 01.01.2018 для підприємств, які відповідно до Закону № 2164 
вперше застосовують МСФЗ. Зважаючи на курс України до інтеграції з Європою, 
очікується перехід і інших субʹєктів підприємницької діяльності на МСФЗ.  
Використання МСФЗ в діяльності будівельних підприємств несе в себе цілу 
низку переваг для субʹєктів господарювання: 
- зрозумілість та уніфікація звітності для всіх учасників ринку, незалежно від 
географії розміщення субʹєкта підприємництва; 
- можливість обміну інформації між зацікавленими сторонами інвестиційно-
будівельного процесу; 
- вихід на міжнародний ринок запозичень у звʹязку з підвищенням довіри до 
українських підприємств; 
- задоволення потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів повною та чіткою 
інформацію про фінансовий стан субʹєкта господарювання; 




- таксономія звітності дозволить надати фінансові звіти у єдиному 
міжнародному форматі, зрозумілому всім учасникам економічного ринку будь-якої 
країни світу. 
 І вимагає вирішення низки проблем для втілення процесу переходу з П(С)БО 
(національних стандартів БО) на МСФЗ: 
1) недостатня кількість кваліфікованих бухгалтерів, підготовлених за 
міжнародними нормами, що повʹязано, в першу чергу, з браком часу для підготовки  
молоді за профільною спеціалізацією і фінансовими втратами для підприємств для 
перекваліфікації вже працюючих кадрів; 
2) відсутність програмного забезпечення, що допомагає готувати звітність за 
міжнародними стандартами: ця проблема особливо гостро стоїть перед 
українськими підприємствами в звʹязку з дефіцитом зручних і  доступних 
програмних вітчизняних продуктів у сфері бухгалтерського обліку, незважаючи на 
преференції наданих державою для підприємств, працюючих над даною 
проблемою; 
3) можливість постійного навчання бухгалтерського персоналу в звʹязку зі 
змінами і в самих МСФЗ (для будівельних підприємств замість використання при 
визначенні доходів і витрат по будівельним контрактам з 2018 року МСБО 11 
«Будівельні контракти» запропоновано до використання МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами»). 
Висновки. Подальше реформування бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності в Україні залучає все більшу кількість підприємств в процес адаптації 
обліку та звітності до міжнародних стандартів і вимагає вирішення великого кола 
питань, пов᾽язаних з процесом трансформації та намаганням вітчизняних 
підприємств вийти на світовий ринок будівельних послуг. 
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О.С. Рубцова,  Т.Е. Кищенко 
Проблемы имплементации МСФО в деятельность строительных 
предприятий Украины 
В статье отражены необходимость применения на строительных 
предприятиях международных стандартов финансовой отчетности, в связи с 
принятием изменений в закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 
Украине», и рассмотрены преимущества трансформации отчетности по 
национальным стандартам с международными требованиями. А также освещены 
ряд преимуществ в применении международных стандартов и трудности 
перехода на современные требования бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, 
национальные стандарты бухгалтерского учета, таксономия финансовой 
отчетности, большие, средние малые и микропредприятия в Украине, 
унификация учета. 
 
О. Rubtsova, L.Gusarova, T. Kishchenko 
Issues of implementation of IFRS in activity construction enterprises of Ukraine 
The article reflects the necessity to apply international financial reporting standards 
at construction enterprises, in connection with the adoption of amendments to the law 
"On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", and considers the benefits of the 
transformation of reporting according to national standards to international 
requirements. It also highlights a number of advantages in applying international 
standards and the difficulties of transitioning to modern accounting requirements. 
Key words: international standards of financial reporting, national accounting 
standards, taxonomy of financial reporting, large, small and micro enterprises in 
Ukraine, unification of accountin 
 
 
